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عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
محمد رضارضایی: کنندهتهیه 
مدت زمان اهداف جلسه
جلسه
روش ارزیابی جلسهروش برگزاری جلسهاهداف رفتاری
نل آشنایی کلی پرسدقیقه06-09آگاهی پرسنل از مواد شیمیاییجلسه اول
از مواد شیمیایی 
سخنرانی،پرسش و 
پاسخ  و بحث گروهی
پرسشنامه
ارزیابی باورهای غلط درباره مواجههجلسه دوم 
تقویت خطردرک-با مواد شیمیایی
ات شده وپیامدهای مثبت و منفی اقدام
ایمنی
ر اهمیت نقش ایمنی ددقیقه06-09
حوادث شیمیایی
سخنرانی،پرسش و 
پاسخ  و بحث گروهی
پرسشنامه
شناسایی موانع انجام اقدامات و جلسه سوم 
الگوسازی و نمایش رفتار
افزایش تمایل و دقیقه06-09
آمادگی افراد برای 
ی بکارگیری رفتارها
ایمنی در برابر 
حوادث
سخنرانی،پرسش و 
پاسخ  و بحث گروهی
پرسشنامه
بازخورد و اصلاح دانش و رفتارهای جلسه چهارم
پیشگیرانه
انجام ماموریت دقیقه06-09
ر حوادث شیمیایی  ب
اساس پروتکل
شبکه مجازی
بحث گروهی
پرسشنامه
مواد و روش كار
علاوهنظرموردفرضیاتآزمونونتایجاستخراججهتشد،32نسخهSSPS32افزارنرمواردهاداده
نمودارها،وفراوانیتوزیعجداولمعیار،انحرافمیانگین،قبیلازتوصیفیآماریروشازاستفادهبر
وهطرفیکواریانسآنالیزواسکوئركایآزمونزوجی،ومستقلتیهایآزمونازاستفادهباو
.شدندآنالیزكواریانستحلیل
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
محمد رضارضایی: کنندهتهیه 
:حظات اخلاقیملا
استانپزشکییتفورمركزبهنامهمعرفیارائهوقزوینپزشکیعلومدانشگاهمسئولینازكتبینامهمعرفیكسب•
.قزوین
كافیتوضیحوپژوهشموردافرادبهخودمعرفی•
شداخذكتبینامهرضایتمطالعهدرشركتجهتپزشکیهایفوریتعملیاتیپرسنلاز•
اطلاعاتبودنمحرمانهمورددرپژوهشواحدهایبهاطمینان•
.آزادندپژوهشدرشركتعدمجهتایمرحلههردرپژوهشواحدهای•
:پژوهشهایمحدودیت
آموزشمحلازپزشکیهایفوریتهایپایگاهاكثرمسافتبودندور•
طولانیومدتزیادهایشیفتوپزشکیهایفوریتپرسنلزیادكاریحجمعلتبه•
یمحاسبهدرآنرفعبرایواستطرحایناجرایمحدودیتآموزشیجلساتدرپرسنلكاملمشاركتعدم•
.بودشدهگرفتهنظردرریزش%01نمونهحجم
مقدمهعنوان
بررسی 
پیشنهاداتینتیجه گیرنتایج و بحثمواد و روش هامتون
زی شده تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ری: موضوع پایان نامه 
یبرعملکرد ایمن تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیای
محمد رضارضایی: کنندهتهیه 
: یافته ها
علاوه)سال35تا52بینسنیدامنه(بودسال53/30±5/75مطالعهدرکنندهشرکتافرادسنیمیانگین
62تا2بینسنیدامنه(بودسال01/6±4/23پژوهشدرکنندهشرکتافرادکاریسابقهمیانگیناین،بر
افراددرصد05/7تحصیلات،میزاننظراز.بودندمجردمابقیمتاهلدرصد28/6تاهلوضعیتنظراز)سال
42(درصد43/8.بودندکارشناسیمدرکدارای)نفر72(درصد93/1ودیپلمفوقتحصیلات)نفر53(
رشتهحیثاز.بودندفعالیتبهمشغولایجادهپایگاهدر)نفر52(درص63/2وشهریپایگاهدر)نفر
وپرستاری)نفر21(درصد71/4پزشکی،هایفوریترشتهالتحصیلفارغ)نفر14(درصد95/4نیزتحصیلی
درحضورومواجههتجربهوسابقه)نفر42(درصد43/8.بودندبیهوشیرشتهازنیز)نفر5(درصد7/2
دربارهسوالیبهپاسخدرکنندهشرکتاز)نفر76(رصدد79/1.کردندگزارشراشیمیاییحوادثصحنه
شرکتاز)نفر26(درصد98/9.کردندانتخابراخیرگزینهشیمیایی،ماموریتدردرصدمهبهابتلاسابقه
کردندگزارش)نفر36(درصد19/3.نداشتندراشیمیاییحوادثدرصحنهمدیریتوایمنیدربارهآموزشسابقهکنندگاه
استگذشتهایمنیبامرتبطمسایلدربارهآموزشیدورهدرحضورزمانآخرینازسال3ازبیشکه
پیشنهاداتنتیجه گیریثنتایج و بحمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
محمد رضا رضایی: تهیه کننده 
معیارانحراف میانگینمتغیر مورد بررسی
تعداد سوالات
اولیه
سوالات 
حذف شده
تعداد سوالات
نهایی
آلفای 
كرونباخ
ضریب 
بازآزمون
RVCIVC
309/0498/0338/0757/04141 ، 01، 7، 68177/411/05نگرش
058/0309/0288/0177/0532، 91772/460/51هنجارهای انتزاعی
كنترل رفتاری درک
308/0287/0118/0376/0682، 72855/235/81شده
349/0059/0669/0249/03-372/294/8قصد رفتاری
228/0608/0588/0868/02-2رفتار خودگزارشی
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثروش هامواد و بررسی متونمقدمهعنوان
رد ایمن تکنسین تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده برعملک: موضوع پایان نامه 
های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
محمد رضارضایی: کنندهتهیه 
پژوهش میانگین و انحراف معیار، ضریب آلفای كرونباخ و ضریب آزمون بازآزمون متغیرهای اصلی: 2-4جدول 
)n= 96(در افراد شركت كننده در مطالعه 
بیمقایسه میانگین وانحراف معیار نگرش قبل و دو ماه بعد از آموزش در گروه های تجر
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
گروهر مورد بررسیمتغی
مقطع زمانی ارزیابی
قبل و بعد P
ماه بعد از مداخله2قبل از آموزش
رشنگ
P<100/046/56±19/261/05±85/4تجربی
826/043/05±23/580/84±30/5كنترل
P<100/0749/0بین دوگروه P
ازدرصد7.33محور،تئوریآموزشكهگفتتوانمیآمده،دستبهاتایمجدوربهتوجهبا:كواریانستحلیلنتیجه
شیمیاییحوادثبامقابلهپروتکلرعایتبهنسبتراپزشکیهایفوریتوبیمارستانیپرسنلنگرشمیانگینواریانس
كندمیتبیین
یمقایسه میانگین وانحراف معیار هنجارهای انتزاعی قبل و دو ماه بعد از آموزش در گروه های تجرب
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
گروهمتغیر مورد بررسی
مقطع زمانی ارزیابی
ماه بعد از مداخله2قبل از آموزش قبل و بعد P
هنجارهای انتزاعی
< P100/031/02±62/384/41±77/4تجربی
155/060/61±84/355/51±87/3کنترل
< P100/0903/0بین دوگروه P
8/23محور،تئوریآموزشكهگفتتوانمیآمده،دستبهاتایمجدوربهتوجهبا:كواریانستحلیله
بامقابلهکلپروترعایتبهنسبترافوریتوبیمارستانیپرسنلانتزاعیهنجارهایمیانگینواریانسازدرصد
.كندمیتبیینشیمیاییحوادث
تجربیمقایسه میانگین وانحراف معیار کنترل رفتاری درک شده قبل و دو ماه بعد از آموزش در گروه های
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
گروهمتغیر مورد بررسی
مقطع زمانی ارزیابی
ماه بعد از مداخله2قبل از آموزش قبل و بعد P
كنترل رفتاری درک 
شده
  <  P100/053/62±20/225/81±85/2تجربی
633/068/71±90/365/81±65/2كنترل
  <  P100/0059/0بین دوگروه P
درصد 5/07توجه به مجدور اتای به دست آمده، می توان گفت كه آموزش تئوری محور، با : یجه تحلیل كواریانس
کل مقابله با حوادث پرسنل بیمارستانی و فوریت را نسبت به رعایت پروتكنترل رفتاری درک شده از واریانس میانگین 
.شیمیایی تبیین می كند
جربیمقایسه میانگین وانحراف معیار قصد رفتاری قبل و دو ماه بعد از آموزش درگروه های ت
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
گروهمتغیر مورد بررسی
مقطع زمانی ارزیابی
ماه بعد از مداخله2قبل از آموزش قبل و بعد P
قصد رفتاری
< P100/078/21±19/117/8±63/2تجربی
181/078/8±52/213/8±02/2كنترل
<P100/0174/0بین دوگروه P
7/85،محورتئوریآموزشكهگفتتوانمیآمده،دستبهاتایمجدوربهتوجهبا:كواریانستحلیلنتیجه
حوادثبامقابلهپروتکلرعایتبهنسبترافوریتوبیمارستانیپرسنلرفتاریقصدمیانگینواریانسازدرصد
.كندمیتبیینشیمیایی
زارشیتحلیل كوواریانس اثرات مداخله آموزشی تئوری محور بر میانگین سازه رفتار خودگ
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
تغییراتمنبع متغیر
مجموع 
مجذورات
درجه 
آزادی
میانگین 
Fمجذورات
سطح معنی
داری
اندازه 
اثر
رفتار 
خودگزارشی
416/0000/0198/101690/5021690/502پیش آزمون
106/0000/0233/69609/3911609/391گروه
310/246528/821خطا
ور،محتئوریآموزشكهگفتتوانمیآمده،دستبهاتایمجدوربهتوجهبا:كواریانستحلیلنتیجه
مقابلهپروتکلترعایبهنسبترافوریتوبیمارستانیپرسنلخودگزارشیرفتارمیانگینواریانسازدرصد1/06
.كندمیتبیینشیمیاییحوادثبا
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
.دادنشاناهتکنسینازگروهدوبیننگرشنمرهمیانگینبینداریمعنیاختلافحاضرمطالعههاییافته•
تشویقوتقویتاجرایبردرآنهاکهرویکردهاییازاستفادهکهاستشدهتأکیدهمکارانوکوکمطالعهدر•
مطالعاتدر.)65(شودمیایمنرفتاربهنسبتمثبتنگرشافزایشبهمنجرشود،میتأکیدایمنرفتارهای
بامرتبطخطراتدرکوایمنیزمینهدرنگرشرنگپرنقشرابطهنیزبرپتروشیمیصنعتدردیگرمشابه
.)601(شدتاکیدشنواییحفاظتوسایلازاستفادهبهتمایلدرشنوایی
وسایلازهاستفادوایمنیبهنسبتکارگرانوناظرانمدیر،هاینگرشنقشواهمیتبرمطالعاتدرمحققان•
ردهکمعرفیایمنوسالمرفتاردرمهمعواملازیکیراآنواندکردهتأکیدکارمحیطدرفردیحفاظت
.)801,701(اند
تجربیروهگدرانتزاعیهنجارهایسازهنمرهدارمیانگینمعنیافزایشحاضرپژوهشهاییافتهازدیگریکی•
.بودتجربیگروههایتکنسیندرآموزشیمداخلهاجرایازپس
.بودهمسو)8002(همکارانوای-هزاوههمچنینو)9002(همکارانوفرناندزهاییافتهباهایافتهاین•
بحث 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
عملکرد ایمن تاثیر آموزش مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر: موضوع پایان نامه 
محمدرضارضایی: تهیه کننده تکنسین های فوریتهای پزشکی در مواجهه با حوادث شیمیایی
بعدتجربیگروههایتکنسینشدهدرکرفتاریكنترلنمرهمیانگینبهبودمطالعهاینهاییافتهازدیگریکی•
.بودآموزشاز
رانکارگشدهدرکخودکارآمدینمرهدارمعنیافزایشدهندهنشانهمکارانواسمیتمطالعههاییافته•
نتایجباکهبودآموزشیمداخلهازپسشنواییحفاظتوسایلازاستفادهبهفلزیکانتینرهایساختصنایع
همطالعمثلداخلیمطالعاتنتایجباکنونیپژوهشهاییافتههمچنین،.)911(استهمسوحاضرمطالعه
همکارانوچرتوکمثلخارجیمطالعاتو)8002(همکارانوجهانگیری،)3102(همکارانومحمدی
.باشدمیهمسونیز)3102(همکارانوهونگو)4102(
.ددارداریمعنیومثبتتاثیررفتاریقصدرویبرآموزشومداخلهكهشددادهنشانحاضرمطالعهدر•
بیانشدهدرکرفتاریکنترلرفتاری،قصدرویبرگذارتاثیرسازهبیشترینهمکارانوروحانیمطالعهدر•
.)46(استشده
جهت،اینازهکشدشناختهرفتاریقصدهکنندبینیپیشبزرگترینمستقیمطوربهنگرشمطالعهایندر•
.)36(باشدمیهمکارانوجیحونیخانیمطالعهباهمسوحاضرمطالعه
بحث 
:نتیجه گیری کلی
هایکنسینتایمنبرعملکردشدهریزیبرنامهرفتاربرتئوریمبتنیآموزشتاثیرپژوهشاینانجامازهدف
تاثیریخودمراقبتوایمنیرویبرمختلفیعوامل.بودشیمیاییحوادثبامواجههدرپزشکیهای-فوریت
جودو.شودمیمحسوبمناسبراهکاریکعنوانبهآنهاتقویتوگذارتاثیرمثبتعواملشناخت.دارند
داخلاتموریزیبرنامهاساسبروگرفتهقرارنظرموردبایدایمنیفرهنگوبهداشتیوفرهنگیباورهای
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جهتحقیقتایننتایجازمیتوانموضوع،اهمیتبهتوجهباوهاخانوادهپزشکی،علومدانشگاهها،تکنسین
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: اجراییپیشنهادات 
وریتفآموزشمراکزدرشدهریزیبرنامهرفتارتئوریمدلاساسبرومداومآموزشیجلساتبرگزاری
.اییشیمیدرحوادثپرسنلآسیبازپیشگیریوایمنیخصوصدرهاتکنسینبرایپزشکیهای
.پیوستهومنظمهایآموزشانجاموآموزشدرمدلازاستفاده
.ایمنوخودمراقبتیرفتارهایارتقاءوقصدهکنندتعیینمهمترینعنوانبهشدهدرکرفتارکنترل
.ودشمیهاتکنسینآموزششدنموثرترباعثکشورمسئولینتوسطآموزشیهایبرنامهاجرای
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: آتیپیشنهادات برای پژوهش های 
باتوجهولیداشته،نقشآنایجاددرچندعواملیشغلی،سوانحمورددرموجودادبیاتگرفتندرنظربا
،...وفردیسازمانی،محیطی،همچونگوناگونهایجنبهدرعواملاینفراوانتعدادوکاربالایحجمبه
درگرددمینهادپیش.شدپرداختهشغلیسوانحایجاددرشدهدرنظرگرفتهعاملپنجتأثیربررسیبهفقط
شغلی،دعملکرهمچونشغلی،متغیرهایسایربرعواملایناثرگذاریازمادرکتوسعهوبهبودراستای
انجامیبرادیگر،پیشنهاد.شودگنجاندهآیندههای-پژوهشدرکار،بهتعهدوخدمتترکبهگرایش
سوانحافزایشوایجاددرتوانندمیکهباشدمؤثریعواملشناساییشاملتواندمیآیندههایپژوهش
رفتاروشخصیتروانی،عواملمتغیرهایبارابطهدرگرددمیپیشنهادهمچنین،.باشندمؤثرشغلی
.گیردقراربررسیموردشغلیسوانحبراثرگذاریجهتدردیگرابعادیکارکنان،
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هابررسی متونمقدمهعنوان
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